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デー タ補 間 は Igorprovcr3.14 (Wave
























く使われる薬剤 (静脈麻酔剤 ･睡眠剤 ･抗精神















合 計性 別 N 16.5% N 83.5% N男 39 1
97 236 100%女 22 16
.1 115 83.9 137年 齢 別 (*P<0.0005)20歳未満 2 42% 46 958%
4820歳代 1 8.3 ll
91.7 1230歳代 1 12
.5 7 87.5 840歳代
1 2.8 35 97.2 3650歳代 6 95 57 05 63
60歳代 20 19.6 82 8
0.4 10 270歳代 2
5 27.8 65 72.2 9080歳代 4 30 9 69 13
90歳代 1 100 0 0
1疾 患 別食 道 8 27.6%
21 72.4% 29心 臓 13
20.3 51 79.7 64障 臓
3 20.0 12 80.0 15動脈痛 7 194 29 6
36肝 臓 18 17.8 83
82.2 101その他 12 9.4
116 90.6 128入室期間
別1 日 0 12.2% 3 100% 32 口 17 122 8
7.8 1393 日 19 17.0 93 830 12
L r1 ll 21.6 40 78.4
515 日 7 17.9 32 82.1 396 3 58 16
84.2 197日以上 4 40.0 6
60.0 10硬膜外チューブ挿入別挿入あり 33 18.3%
147 81.7% 180挿入なし 27
14.1 165 85.9 192ドレーンの有無別 (*p<0.
05)ドレーンあり 35 13.3% 229
86.7% 264ドレーンなし 26 23.9 83 7 1 10
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